




La construcción de capital
social en las universidades.
Un anàlisis motivacional de





El  t í tol  d’aquest  l l ibre
mereix d’entrada, per al
lector no especialitzat, un
parell d’aclariments termi-
nològics .  El primer:
s’entén per capital social el
conjunt de recursos que
posseeix una persona pel
fet de formar part d’una
determinada xarxa social.
El segon: networking signi-
fica invertir en relacions
socials.
I és que estem davant
d’una recerca científica
rigorosa, feta amb estu-
diants de la Universitat de
Girona, ben plantejada i
ben resolta, duta a terme
per la  doctora Esperança
Vil lar ,  directora del
Departament de Psicologia
de la UdG, amb una llarga
i reconeguda trajectòria
investigadora.
L’estudi posa de relleu
la importància dels contac-
tes personals i de la partici-
pació en diverses xarxes
socials tant per al benestar
personal com per a l’apre-
nentatge i el rendiment
acadèmic i per a la inserció
laboral. I es pregunta com
és que, tot i l’evidència,
molts estudiants consideren
sospitosa i indesitjable la
inversió en relacions socials.
L’autora, amb un rea-
lisme incontestable, tot i
tenir clar que les xarxes
socials no són neutres i
que hi ha pràctiques de
networking oportunistes i
insolidàries, reafirma que
les xarxes existeixen, for-
men part de les regles del
joc i  tenen un impacte
comprovable.  Per tant,
argumenta, fóra més equi-
tat iu que tots  e l s  es tu-
diants en coneguessin el
funcionament i poguessin
prendre les decisions que
est imess in més conve-
nients amb coneixement
de causa.
Per això proposa que
les universitats ofereixin
informació suf ic ient  i
rellevant al respecte, que
faci l i t in a l s  es tudiants
espais i situacions per al
foment de les relacions
socials (l’associacionisme,
per exemple, és dels més
descuidats) i que es plan-
tegin seriosament (és a dir,
posant-hi diners) estratè-
gies d’acompanyament i
d’a jut  personal i tzat  a l s
estudiants (a través de les
tutories i de la mentoria) i
la relació i les pràctiques
en institucions i empreses
per tal que els estudiants
puguin contrastar i aplicar
els coneixements adqui-
rits, però sobretot perquè
aprenguin tot allò que les
aules no els poden donar,
entre altres coses la possi-
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nar-se, entre d’altres aspectes,
que a Brunyola, i per exten-
sió aquest país, tenim perso-
nes que estimen profunda-
ment el territori i la seva
història; tal és el cas de
Ricard Teixidor, l’autor del
llibre, que ha esmerçat
ingents quantitats d’energia
per tal de conformar aquesta
edició i conjugar-ho amb la
seva tasca de pedagog. El fruit
el tenim entre les mans: un
llibre gairebé definitiu per al
coneixement de Brunyola
que ha passat, per obra i grà-
cia de Teixidor, de ser un
conjunt de  llogarrets –Brun-
yola, Sant Martí Sapresa o
Sant Dalmai– de gran prestigi
paisatgístic, equilibrats, ame-
níssims, tocats per la força de
la tradició, la gastronomia i
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